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colina, los primeros a la izquierda, mirando 
al mar y los manumitidos a la dereclia, junto 
al campo. En la cumbre se hallaba la ciudad 
oficial. 
Es de saber que los romanos enterraban 
sus difuntos en las lindes de los caminos, en 
todas partes; mas el cristianismo impúsolos 
cementerios, a cuyo efecto construyó a la 
vera de la ciudad el pagano-cristiano de que 
tratamos, admitiendo, como medida de tran-
sición, el enterramiento de cuantos falle-
cían, sin tener en cuenta cuáles fueron sus 
creencias. 
De aquí que en la Necrópolis recién descu-
bierta no aparezca ningún signo de la cruz, 
a pesar de haberse encontrado muchos sepul-
cros, cajas de plomo, tumbas con lauda de 
mosaico, losas de ladrillo y, también, multi-
tud de lápidas con inscripciones, alguna de 
ellas griega, sin que falte la bilingüe. En las 
lápidas está la clave, ¿pero quién ha de des-
cifrarlas? Repetimos que se necesita una 
autoridad para ello. 
No ignoramos que en las catacumbas tam-
poco existía el signo de la cruz, ta cual no 
hace su aparición hasta el siglo IV. Eran 
otros símbolos: la paloma, el cordero o el 
pez; pero en el cementerio de Tarragona no 
aparecen ni éstos ni aquélla. (1) 
Lo que más nos intriga, es el monumento, 
a modo de cripta, que presidiría la Necrópo-
lis, de unos seis metros cuadrados, el cual 
contiene tres arcosólios o nichos, bajo admi-
rable bóveda de sillería, descendiéndose a! 
piso por medio de cuatro escalones de már-
mol blanco. 
¿Quiénes están allí sepultados? ¿Guardan 
aquellos nichos los huesos de los primitivos 
obispos? ¿Están en el cementerio romano-
(O Creemos im deber el consignar aquí, para ilus-
tración del que leyere, y ante la rotunda afirmación del 
articulista, que, entre otros vrtrios simios de simbolismo 
romano-cristiano aparecidos en algunos de los ,- c s l„s de 
la necrópolis de que *e trata, patentes estan y n la vista 
de todo visitante, la figura de un Corden, en uno de los 
preciosos mosaicos hasta el presento hallados, y 
repetidamente el Crismón de trozos distintos en varias 
lápidas.—N. DS I.A D. 
cristiano las raíces de la gloriosísima Iglesia 
de Tarragona, Metrópoli, un tiempo, de Ara 
góu, Cataluña, Valencia, Mallorca y Navarra? 
Es indudable que habían de ser personajes 
de elevada categoría, los inhumados en los 
tres arcosólíos, cuando fueron objeto de tan 
señalada distinción. 
Desapareció aquella Necrópolis al empuje 
de las riadas del Ttilcis (Francolí), que, aban-
donando en su última trayectoria el lecho de 
Riu Clá, abrió nuevo cauce junto a la ciudad, 
cubriendo con sus arrastres las tumbas y los 
sepulcros y allanando, en sucesivos furiosos 
embates, el puerto romano y toda la parte 
in;.'is baja de la población. 
El cementerio pagano-cristiano de Tarra-
gona representa un valor cuantioso para el 
esclarecimiento de la Historia, un tesoro para 
la Arqueología, una visión de hace unos 
quince siglos, salida a flor de tierra para 
pedir auxilio, competencia y protección. 
ADOLFO A L E G R E T . 
(Del Tarragona de 6 de Septiembre 1924), 
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